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Kültür Servisi - Yapı Kredi 
Sermet Çifter Kütüplıanesi’ııde 
düzenlenen “Bir Usta Bir 
Dünya” arşiv sergileri sürüyor. 
“Bir Usta Bir Dünya” dizisi, 
yeni yıla ince dilsel buluşları ve 
gözlemleriyle renklendirdiği, 
yergi ve ironiyle yoğurduğu 
edebi üslubu ile şiirden tarihe, 
güncelerden denemeye çeşitli 
alanlarda ürünler veren yazar 
Salah Birsel’le girecek. Türk 
edebiyatının her dönemde 
zevkle okunan büyük 
ustalarından Salah Birsel’i 
okurlarına daha yakından 
tanıtmak için oluşturulan arşiv 
sergisi, 26 aralık- 16 şubat 
tarihleri arasında izlenebilecek. 
Salah Birsel, Gündüz dergisinde 
başlayan şiir serüvenini “Dünya 
İşleri”, “Hacivat'ın Karısı”, 
“Haydar Haydar”, 
“Kikirikname", “Yallelli”,
“Rumba da Rumba” ile
sürdürerek, “her dönem okunan 
şair” Unvanını aldı. “ Ben mizahı 
y aşamım boyunca 
sürdürmüşüm” diyen Salah 
Birsel, bu anlayışını şiirlerine 
taşıyarak onlara farklı bir lezzet 
verdi, kullandığı değişik 
imgelerle de okurunu şiir 
yorumunda özgür bıraktı.
Salah Birsel’i, şiir kitaplarının 
yanı sıra günlükleri ve 
denemeleriyle de anmak 
gerekir. Bu alanlarda, “Şiirin 
İlkeleri”, “Sen Beni Sev”, 
“ Kendimle Konuşmalar”, “Şiir 
veCinavet”, “Kurutulmuş 
Felsefe Bahçesi”, “ Paf ve Puf”, 
“Amerikalı Tolstoy”, “Nezleli 
Karga”, “Salah Bcv Tarihi”, 
“Gandhi ya da Hint Kirazının 
Gölgesinde” gibi yapıtları 
bulunan Salah Birsel, 
“Kurutulmuş Felsefe Bahçesi”
adlı deneme kitabında da 
belirttiği gibi, okuyucuyu 
“eğlendirerek bilgilendirmeyi” 
amaçlar: “Çok şükür biz ne 
bilim adamı, ne de 
araştırmacıyız”diyor Salah 
Birsel, kitabın bir bölümünde. 
“Burada okurlarımıza kimi 
bilgileri sunuyoruz, ama onları 
eğlendirmeyi de 
savsaklamıyoruz. Bir 
denemecinin yapacağı iş de 
bundan başkası olmamalıdır. 
Doğrusunu isterseniz, insanlar 
çıplak bilgilerden çok zingirdek 
oturumundaki düşüncelerden 
hoşlanırlar...”
“Bir Usta Bir Dünya” 
sergisinde. Salah BirseTin 
yaşamına ve yapıtlarına ışık 
tutmak amacıyla biraraya 
getirilen fotoğraflar, elyazılan 
ve bazı kişisel eşyaları yer 
alacak.
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